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Apresentação
Com grande honra apresentamos o primeiro nú-
mero do quinto volume da Revista de Estudos Constitucio-
nais, Hermenêutica e Teoria do Direito - RECHTD. A nossa 
fi nalidade é divulgar artigos científi cos, artigos de refl e-
xão e resenhas cujo conteúdo afi ne-se com as seguintes 
temáticas gerais: (1) Hermenêutica, Constituição e Con-
cretização de Direito; e (2) Sociedade, Novos Direitos e 
Transnacionalização.
Inicialmente, Luis Andrés Cucarella analisa a jus-
tiça constitucional na Espanha e os recursos junto ao 
Tribunal Constitucional Espanhol. De Néstor Pedro 
Sagües vemos uma abordagem acerca dos principais 
desafi os do direito processual constitucional, dando es-
pecial ênfase para a questão do controle de convencio-
nalidade. Uma interessante proposta metodológica para 
abordar as formas de expressão da supremacia judicial 
é apresentada por Carlos Bolonha e Henrique Rangel. 
Ainda na temática processual constitucional, mas pas-
sando para a questão hermenêutica, vemos a teoria ra-
cional das tradições e o processo judicial ser objeto de 
estudo por parte de Antônio Graça Neto e Mara Silvia 
Zimmermann. O Direito e Justiça em Kant é a temática 
central do artigo de Thadeu Weber. De Leilane Serrati-
ne Grubba e Horácio Wanderlei Rodrigues contamos 
com um estudo sobre o tridimensionalismo de Reale e a 
cientifi cidade do Direito. No âmbito do controle social 
por parte do Estado, Miguel Tedesco Wedy apresenta 
estudo sobre alguns dos principais desafi os do Direito 
Penal na Sociedade de Risco. O artigo de Victor Gamei-
ro Drummond trata da compreensão do círculo herme-
nêutico e de outros elementos da hermenêutica con-
temporânea para que o processo criativo seja tutelável 
pelo direito de autor. Por fi m, a ética rizomática e teoria 
crítica do direito internacional dos direitos humanos é 
o contribuição de Aloisio Krohling e Beatriz Krohling.
Na Seção Resenha, “Direito e Literatura: Os ver-
bos auxiliares do coração, ou os signifi cados que tudo 
possa ter em Peter Esterházy”, é a obra analisada por 
Luiz Gonzaga Silva Adolfo.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e 
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no pro-
cesso de avaliação das submissões. Sem a colaboração 
de todos essa revista não seria uma realidade.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. Os artigos deverão ser remetidos via 
www.rechtd.unisinos.br. As normas de submissão estão 
no referido sítio virtual.
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